













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































93ヲ トコ とヲンナへ の道
中
古
に
お
い
て
ヲ
ノ
コ
は
下
位
や
身
内
の
男
子
を
指
す
な
ど
価
値
観
を
伴
う
の
が
一
般
)
質
量
両
面
に
お
け
る
中
核
的
な
部
分
を
、
ヲ
ト
コ
と
ヲ
ン
ナ
の
両
語
が
占
め
る
段
階
に
至
れ
ば
、
こ
の
両
語
が
男
女
の
総
称
の
地
位
を
襲
う
の
も
時
間
の
問
題
と
言
え
よ
う
。
平
安
初
期
の
ヲ
ト
コ
と
ヲ
ン
ナ
は
、
も
う
そ
う
し
た
位
置
に
着
い
て
い
る
よ
う
だ
。
(注
)
(1
)
古
事
記
の
引
用
は
西
宮
一
民
編
『古
事
記
新
訂
版
』
に
よ
る
。
た
だ
し
、
歌
謡
に
つ
い
て
は
必
要
部
分
を
除
い
て
漢
字
仮
名
交
じ
り
表
記
に
直
し
て
示
す
。
(2
)
新
訂
増
補
国
史
大
系
8
に
よ
る
。
(3
)
大
野
晋
『日
本
語
を
さ
か
の
ぼ
る
』
。
(4
)
ヲ
・
メ
と
は
異
な
る
コ
・
メ
と
い
う
語
素
の
対
応
は
、
ピ
コ
・
ヒ
メ
、
イ
ラ
ッ
コ
・
イ
ラ
ツ
メ
、
ム
ス
コ
・
ム
ス
メ
等
に
も
見
ら
れ
る
。
な
お
宀
コ
・
メ
は
語
素
で
あ
り
、
ピ
コ
・
ヒ
メ
以
下
の
諸
語
は
男
女
の
一
般
称
で
は
な
い
の
で
、
と
も
に
以
下
小
稿
で
は
特
に
扱
う
こ
と
を
し
な
い
。
(5
)
大
野
・
阪
倉
両
氏
の
他
に
も
、
は
や
く
高
崎
正
秀
氏
の
『物
語
文
学
序
.説
』
に
、
こ
れ
ら
の
諸
語
の
語
彙
構
造
に
つ
い
て
の
発
言
が
み
ら
れ
、
ま
た
、
佐
藤
亨
氏
の
「
上
代
・
中
古
に
お
け
る
親
族
語
彙
ー
オ
ト
コ
(男
)
・
オ
7ン
ナ
(女
)
オ
ッ
ト
(夫
)
・
ツ
マ
(妻
)
を
中
心
に
ー
」
『
日
本
語
日
本
文
学
2
』
(創
価
大
)
平
成
四
年
三
月
、
に
ヲ
ト
コ
・
ヲ
ム
ナ
を
表
す
語
彙
の
一
覧
・
変
遷
の
素
描
が
見
ら
れ
る
。
(6
)
『
艮
本
書
紀
』
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
(
7
)
清
寧
記
「
焼
レ
火
少
子
二
口
、
居
二
竈
傍
【
、
令
レ
憐
二
其
少
子
等
一
」
の
「少
子
」
「
少
子
等
」
に
馬
貞
享
四
年
刊
鼇
頭
古
事
記
は
「
ヲ
ク
ナ
」
「
ヲ
ク
ナ
ラ
」
の
訓
を
付
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
上
代
に
ま
で
つ
な
が
る
も
の
か
は
疑
わ
し
い
。
ま
た
神
代
紀
上
第
八
段
一
書
第
六
に
、
少
彦
名
命
を
「小
男
」
の
語
で
表
記
し
(書
記
の
唯
一
例
)
、
こ
れ
を
ヲ
グ
ナ
と
訓
む
説
も
あ
る
が
、
本
文
自
体
や
『日
本
書
紀
私
記
』
に
そ
の
根
拠
が
見
い
だ
せ
な
い
。
さ
ら
に
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
ま
れ
ば
仁
賢
紀
元
年
二
月
条
「童
女
君
」
の
「童
女
」
に
鈴
鹿
氏
所
蔵
中
臣
連
重
本
で
は
「
ヲ
グ
ナ
」
の
訓
が
あ
り
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
が
あ
る
の
か
、
雄
略
紀
元
年
三
月
条
の
同
一
人
物
を
さ
す
「
童
女
君
」
に
書
記
集
解
は
「
ヲ
ク
ナ
キ
ミ
」
の
訓
を
付
す
が
、
と
も
に
「
童
男
」
か
ら
の
類
推
に
よ
る
さ
か
し
ら
と
見
ら
れ
る
ゆ
(8
)
吉
井
巌
『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
』
二
五
頁
。
(9
)
有
坂
秀
世
『上
代
音
韻
攷
』
四
〇
四
頁
に
見
え
る
乙
類
の
イ
の
音
価
に
つ
い
て
の
言
及
に
基
づ
く
。
(10
)
『万
葉
集
』
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
る
。
(1
)
木
下
正
俊
氏
は
『萬
葉
集
全
注
巻
二
十
≒
で
、
「
岸
氏
の
『防
人
考
』
に
は
大
宝
・
養
老
の
戸
籍
に
よ
る
兵
士
の
年
齢
別
の
実
態
が
表
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
二
十
歳
代
で
50
%
、
三
十
代
が
35
%
、
四
十
代
15
%
と
な
っ
て
い
る
。
防
人
の
そ
れ
も
大
体
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
ヲ
ト
コ
と
呼
ぶ
に
は
老
け
過
ぎ
た
補
充
兵
の
よ
う
な
古
顔
も
交
じ
っ
て
い
た
の
で
な
い
か
」
と
言
わ
れ
る
。
(12
)
二
巻
二
一
〇
番
歌
に
「鳥
徳
自
物
」
(原
文
「鳥
穂
自
物
」
)
、
そ
の
異
伝
歌
で
あ
る
二
一
三
番
歌
に
「男
自
物
」
の
表
記
が
あ
る
。
(13
)
未
刊
国
文
古
註
釈
大
系
三
に
よ
る
。
(14
)
例
え
ば
、
『古
事
記
』
に
お
い
て
歌
謡
中
の
ヲ
ト
メ
の
仮
名
書
き
例
の
前
後
に
頻
出
す
る
「嬢
子
」
の
語
を
、
「
結
婚
の
相
手
と
し
て
の
女
性
を
表
94
し
、
そ
の
用
法
が
「美
人
」
に
通
ず
る
の
で
ヲ
ト
メ
と
訓
む
こ
と
が
出
来
る
」
(日
本
思
想
大
系
古
事
記
、
五
三
七
頁
)
と
い
っ
た
よ
う
な
、
ヲ
ト
メ
の
語
義
を
先
立
て
て
漢
語
の
訓
を
決
定
し
て
い
く
立
場
を
こ
こ
で
は
採
ら
な
い
。
今
は
考
察
の
方
向
が
逆
だ
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
「
嬢
子
」
に
つ
い
て
は
、
神
田
秀
夫
氏
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
曰
く
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
「
嬢
子
」
「
媛
女
」
が
指
示
す
る
女
性
は
身
分
や
待
遇
に
お
い
て
選
ば
れ
た
人
物
ば
か
り
で
、
こ
れ
ら
は
「
単
な
る
『袁
登
売
』
以
上
の
何
ら
か
の
讃
稱
を
含
ん
だ
語
に
宛
て
ら
れ
た
字
だ
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
」
、
ヲ
ト
メ
と
通
常
訓
ま
れ
て
い
る
他
の
「
(八
)
稚
女
」
「童
女
」
「
美
人
」
「
媛
女
」
「
少
女
」
の
語
と
同
様
、
「
『嬢
子
』
ま
で
も
ヲ
ト
メ
と
訓
む
く
ら
ゐ
な
ら
ば
丶
『袁
美
那
』
(老
女
の
オ
ミ
ナ
で
な
く
て
ヲ
ミ
ナ
の
方
)
と
訓
ま
せ
た
方
が
寧
ろ
妥
当
だ
と
思
ふ
。
『
嬢
子
』
は
本
来
さ
う
い
ふ
漠
と
し
た
女
性
一
般
を
謂
ふ
言
葉
な
の
で
あ
る
」
、
と
(「
『嬢
子
』
と
『
郎
女
』
」
『国
語
と
国
文
学
』
二
十
九
-
六
、
昭
和
二
十
七
年
六
月
)
。
(15
)
「鍼
嬬
」
の
「鍼
」
は
他
に
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
な
い
が
、
尾
崎
知
光
氏
は
、
「鍼
」
は
「娥
」
「鰔
」
な
ど
の
誤
り
で
、
「
と
も
に
、
す
ら
り
と
し
て
美
し
い
女
の
さ
ま
を
表
す
字
で
あ
る
ら
し
」
い
、
と
い
わ
れ
る
(「
万
葉
集
の
鰔
嬬
」
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
六
十
二
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
)
。
(
16
)
「老
人
も
女
童
児
も
し
が
願
ふ
」
(万
葉
集
十
八
ー
四
〇
九
四
)
の
「
女
童
児
」
を
、
そ
れ
ま
で
の
「
メ
ヌ
ワ
ラ
バ
コ
」
と
異
な
り
、
代
匠
記
精
撰
本
に
従
っ
て
「
ヲ
ミ
ナ
ワ
ラ
バ
」
と
訓
む
な
ら
ば
、
ヲ
ミ
ナ
は
ワ
ラ
バ
と
も
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
(17
)
『万
葉
集
』
で
は
、
ヲ
ミ
ナ
ヘ
シ
を
、
他
に
、
「
女
郎
花
」
「
娘
部
志
」
「娘
子
部
四
」
な
ど
と
表
記
し
、
「
女
郎
花
」
や
「佳
人
」
「
美
人
」
「姫
」
の
語
を
含
む
衷
記
を
用
い
る
例
が
第
二
期
か
協
第
三
期
に
か
け
て
、
「娘
」
「娘
子
」
を
含
む
表
記
を
用
い
る
例
が
第
三
期
か
ら
第
四
期
に
か
け
て
み
え
る
。
ま
た
、
「乎
美
奈
弊
之
」
な
ど
の
一
字
一
音
仮
名
例
は
第
四
期
の
家
持
周
辺
に
集
中
す
る
。
(
18
)
『
日
本
霊
異
記
』
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
(19
)
ヲ
ミ
ナ
が
成
人
前
の
女
性
を
も
指
し
た
と
見
ら
れ
る
の
は
、
ヲ
グ
ナ
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
と
の
対
応
と
、
高
山
寺
本
『
和
名
類
聚
抄
』
郷
里
部
等
に
み
え
る
信
濃
国
小
縣
郡
「童
女
」
郷
の
訓
「
乎
无
奈
」
(た
だ
し
、
『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
二
三
話
で
は
同
郷
が
訓
釈
な
し
に
「
『嬢
』
里
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
)
、
ま
た
雄
略
紀
元
年
三
月
条
の
「童
女
君
」
が
、
兼
右
本
(天
理
図
書
館
善
本
叢
書
)
な
ど
で
「
ヲ
ナ
キ
ミ
」
(左
傍
訓
、
オ
ン
ナ
キ
ミ
)
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
95ヲ トコとヲンナへ の道
